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唯物史観の形成とマルクス未来社会論









































































































































































































































































































































































































































































































しうる。（Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der
vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel
mit der Natur rationell regln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt




























































































１９）Ali Rattansi,“Marx & the Division of Labour”, Macmillan,１９８２;および，同年に同書の簡
約版である論文である ‘Marx & the Division of Labour’ が，Giddens & Mackenzie“Social














































５４）Ali Rattansi,“Marx & the Division of Labour”, Macmillan,１９８２; p.１９０
５５）千石好郎『（近代）との対決（増補改訂版）』法律文化社，２００１：５３－４頁
５６）Ibid. pp.１９６－７
本稿は，２００５年度特別研究助成の成果の一部である。
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